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 اخللفية الفصل األول:
ى هللا عليو ك صلٌ -جزة اٝنالدة اليت جاء هبا رسوؿ هللا دمحم القرآف الكرًن ىو اٞنع
، الوحي جربيل أبمر من هللا  عٌز ك جلٌ  تدليالن على صدؽ نبٌوتو بعد أف نزؿ بو أمٌن -مسلٌ 
نزلة كامال كقد جاء القرآف الكرًن آخر
ي
غًن منقوص لييتٌم هللا بو دينو  الكتب السماكيٌة اٞن
: )ًإَّنا ٥نىٍني نػىزاٍلنىا الذًٌٍكرى كىًإَّنا لىوي ك جلٌ  كيىصدؽ كعده، كلذلك فقد تكٌلف هللا ُنفظو، فقاؿ عزٌ 
ٜنىىاًفظيوفى(
ُ. 
ىو كالـ هللا تعاىل اٞننٌزؿ على خامت األنبياء كاٞنرسلٌن سيدَّن دمحم صٌلى  لكرًنالقرآف ا
هللا عليو كسلم بواسطة أمٌن الوحي جربيل عليو السالـ اٞننقوؿ إلينا ابلتواتر، اٞنتعبد بتالكتو، 
 .ِرة الفآنة كاٞنختتم بسورة الناساٞنبدكء بسو 
                                                             
 .ٗ :ُٓ\القرآف الكرًن سورة اٜنجرُ




بدأ نزكؿ القرآف الكرًن على رسوؿ هللا كىو يتعٌبد بغار حراء كاستمٌر نزكؿ الوحي 
اكتمل دينو، فجاء يف آخر ما  على رسوؿ هللا ُنسب الوقائع كاٜنوادث حٌّت متا أمر هللا ك
تي لىكيمي مىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٕنىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيٍ نزؿ من القرآف قولو تعاىل: )اٍليػىٍوـى أىكٍ 
ـى ًديننا ٍسالى (اٍْلً
ّ. 
فال بٌد  يتعلم دين االسالـللغة العربية، من الذم يريد أف اب ىل رسوؿ هللاإ ؿالقرآف منزٌ 
الذم  لك منلذغة العربية، ك ابللكلهما  يبحث ، كقرآف ك اٜنديث عن ال فهمعليو أف ي
 .يريد أف يفهمهما ال بٌد عليو أف يتعلم اللغة العربية
تشمل اللغة ىي ، ك تعملة يف عصبة األممرٚنية مس اتلغ إحدل من اللغة العربية ىي
تنمية اللغة العربية قد بدأ . يف رأم العلماء اتريخ اللغة اْل٤نليزيةمع  تقريباىو وقفها ّنالدكلية 
ك ىذا على أساس قوؿ هللا تعاىل يف القرآف  -الصالة ك السالـعليو -منذ زماف النيب اآلدـ 
ـى اأٍلىٍٚنىاءى كيلاهىا(كى عىلا :) الكرًن مى آدى
٩نب علينا أف ندرس علم  . إذا نريد أف نفهم الغة العربيةْ
 النحو ك الصرؼ.
                                                             
 .ّ :ٓ\القرآف الكرًن سورة اٞنائدةّ




م القرآف ك مطلوب لفه ك ىويف اللغة العربية، قواعد العلم النحو ىو علم يبحث عن 
 .اٞننصوبة األٚناء من إحدل ىو اٞننادل .اٞننصوبة األٚناء عن درسن النحو علم يفاٜنديث. 
 . اللغة العربيةنعٌمق ٩نب علينا أف ندرسو إذا أردَّن أف 
 أحرؼ النداء سبعة، ك .ٓأك إحدل أحرؼ النداء "اي"اٞننادل ىو إسم يذكر بعد 
ا  مفيه ألفٌ  نفاؿاأل األعراؼ ك الباحث سورة ٫نتار .ٔ(( ىي: )) أ، أىل، اي، آ، أىاي، ىىيا، كا
وضوع اٞن يريد الباحث أف أيخذ لكك لذ .يريد الباحث أف يبحثها نادلكانت أنواع اٞن
 .لعنواف الرسالة ٥نوية(")دراسة ٓنليلية  نفاؿاأل ك األعراؼ اٞننادل يف سورةأسلوب "
 ت البث مشكالالفصل الثاىن: 
 ىناؾ مشكالت البحث ك ىي:ىل اٝنلفية إ إستنادا
 ؟نفاؿاأل ك األعراؼ تكوف يف سورةت اليت ك أنواع اٞننادل داءما أحرؼ الن .ُ
 ؟تضمن فيها اٞننادل يف سورة األنفاؿ تما اآلايت اليت  .ِ
 ؟نفاؿاأل ك األعراؼ اٞننادل يف سورةإعراب ما  .ّ
                                                             
 .ُِٔ .ص ـ(،ََِٗدار الكتب العلمية،  لبناف:) مرجع الطالب يف قواعد النحوس الدين، مشإبراىيم ٓ





 توضيح معاىن املوضوعالفصل الثال : 
 يف شرح إصطالحات اٞنوضوع ىي: الباحثك ١ناكالت يبذٟنا 
ىو  اصطالحا ىو اْلسم اٞنشتق من البناء، ك ٗنعو أساليب، ك األسلوب لغة، أسلوب:
 لتعبًن.طريقة يعرب هبا ابلتفكًن أك ا
َّند". اٞننادل إصطالحنا ىو -ينادل-من كلمة "َّندل إسم مفعوؿ اٞننادل لغةن ىو :املنادى
ينصب اٞننادل إذا كاف مضافنا، أك شبيها ابٞنضاؼ،  .ٕالنداءأحرؼ حرؼ من بعد  سم كقعإ
يبىن اٞننادل على الرفع إذا كاف علىمنا، أك نكرة مقصودة أك نكرة غًن مقصودة.
ٖ  . 
من البناء، ك ٗنعها السور. كالسورة اصطالحا ىي القطعة  لغة، ىي اْلسم اٞنشتق :سورة
تقسيم القرآف  ، أك نقوؿ أيضا ىيٗاٞنستقلة من القرآف الكرًن تتألف من فقرات ىي اآلايت
 الذم يتألف من اآلايت.
                                                             
ص.  ـ(،َُِِ -قُّّْ)الطبعة الثانية؛ القاىرة: القدس للنشر ك التوزيع،  جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن، ٕ
ُُٓ. 
 .ُٖص.  )الطبعة التاسعة؛ بًنكت: دار الثقافة اْلسالمية، د.س.(، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٖ




، سورة التاسع من القرآف القرآف الكرًن، ك ىي يف جزء الثامن ك السورة السابعة يف األعراف:
 .َُك نزلت بعد سورة األنعاـ مكية ك عدد آايهتا ست ك مائتافاألعراؼ ىي 
، عدد ك تقع بعد سورة األعراؼ سورة مدنيةىي  ،: السورة الثامنة يف القرآف الكرًناألنفال
 .من القرآف التاسع ك العاشر، ك ىي يف جزء ةا ٙنسة ك سبعوف آيهتآاي
 الباحث يف الشرح ك البياف.ٓنليل البحث يستعمل ىذه طريقة دراسة حتليلية حنوية: 
 السابقة الدراسات الفصل الرابع:
تعزيز ث يف علم اللغة العربية، ىل ىو يف شكل تكملة أك البحقد كاف كثًن من  
األعراف  ملنادى يف سورةأسلوب ا للبحث اٞناضى. اٞنوضوع الذم أيخذه الباحث يعين " 
علم اللغة العربية. بعض نتائج  " ىو يشمل البحث يفاألنفال )دراسة حتليلية حنوية( و
 ي:كما يل البحوث السابقة
                                                             




 عالء َنامعة اآلدب كلية طالبة سركية األخت كتبتها اليت العلمية الرسالة .ُ
 اٞننادل" اٞنوضوع ٓنت( ُْٗٗ) فندانج أكجونج اٜنكومية اْلسالمية الدين
 ".العربية اللغة يف مشاكلو ك
 اآلداب كلية طالبة كدكس كسرئنّت األخت كتبتها اليت العلمية الرسالة .ِ
 اٞنوضوع ٓنت( ََِٗ) مكاسر اٜنكومية اْلسالمية الدين عالء َنامعة
 (".٥نوية حليلية دراسة) األعراؼ سورة يف استعماالهتا ك العطف اساليب"
الرسالة العلمية اليت كتبتها األخت طويت نيال أماليا طالبة كلية اللغة كالفن  .ّ
( ٓنت اٞنوضوع "اٞننادل يف القرآف سورة َُِّسيمارنج )مية و عة اٜنكامَن
 ".)دراسة ٓنليلية ٥نوية( آؿ عمراف، النسآء، اٞنائدة
للغة العربية" ك ىذا العالقة بٌن الرسالة العلمية ٓنت اٞنوضوع "اٞننادل ك مشاكلو يف ا
 عن اٞننادل أيضنا.فيها  يبحثالبحث يعىن 
 سورة يف استعماالهتا ك العطف اساليب" وضوعاٞن ٓنت العلمية الرسالة بٌن العالقة




 ٓنليلية دراسة البحث ٓنليل طريقة ك ،الكاتب  يبحثهما سورتٌن إحدل ىي السورة ىذه
 .أيضنا ٥نوية
"اٞننادل يف القرآف سورة آؿ عمراف، العالقة بٌن الرسالة العلمية ٓنت اٞنوضوع 
، ك طريقة البحث يعىن يبحث عن اٞننادل أيضنا االنسآء، اٞنائدة )دراسة ٓنليلية ٥نوية(" ك ىذ
 ٓنليل البحث دراسة ٓنليلية ٥نوية أيضنا، ك لكن يبحث يف سورة ٢نتلفة.
 هج البث امن الفصل اخلامس:
سوؼ يصف . ىبطريقة الوصف النوعاٞنناىج اٞنستعملة يف ىذه كتابة الرسالة ىي 
 ،ما يسمى بطريقة ٗنع اٞنوادالوصف النوعى  فمن طريقةالباحث عن اٞننادل ك أنواعو. 
أف ٩نمع اٞنواد من مصدر  ال بٌد على الباحثفمنهما  اٞنواد. كمنها ما يسمى بتحليل
 البياَّنت الكاملة.
 مصدر البياَّنت األكلية .ُ
 ك األعراؼ من القرآف )سورة ٛنمع اٞنواد األكليةسيأخذ الباحث مصدر البياَّنت 




 َّنت الثناكيةمصدر البيا .ِ
الثناكية لتحليل اٞنواد من كتاب "منت األجرمية" ك سيأخذ الباحث مصدر البياَّنت 
 .كتب األخرل اٞنتعلقة ابلبحث  من  الدركس العربية" أك معاج" "قواعد النحو" ك
 كائن البحث .ّ
 ألنفاؿ.ا ك األعراؼ يف سورة الذم يتضمن يعين اٞننادلكائن يف ىذا البحث ك  
 طريقة ٗنع اٞنواد .ْ
سيقـو الباحث حٌن ٗنع اٞنواد ابْلعتمار على طريقة اٞنكتبة كالتالىف مع األساتذة 
أكثرىا مكتوبة ابللغة  كسيجمع الباحث كتبا متعلقة ابٞنوضوع ك ،اٞنتخصصٌن فيو
 العربية.
 هأغراض البث  و فوائد الفصل السادس:
صة الالبحث ىو شرط األساسى ك اٞنطلق ٞنن أراد القياـ ابلعمل ْلٕناـ دراسة يف اٝن





 األنفاؿ ك األعراؼ ٞنعرفة أنواع اٞننادل يف سورة .ُ
 األنفاؿك  األعراؼتضمن فيها اٞننادل يف سورة تٞنعرفة اآلايت اليت  .ِ
 ٞنعرفة إعراب اٞننادل يف سورة األعراؼ ك األنفاؿ .ّ
 هي:فىذا البحث  أما فوائدك 
 .لينتفع منو الباحث ك القراء يف فهم اٞننادل .ُ
اٞننادل ك أنواعو يف ُنوث  عن ف يتعلمواللقراء الذين يريدكف أ واداٞنليكوف زايدة  .ِ
 .القرآف
حث عن النحو عامة ابلب قليكوف مرجعا من اٞنراجع على كتب األخرل اليت تتعل .ّ
 .ك اٞننادل خاصة
  بث الفصل السابع: حمتوايت ال
صوؿ. فالباب فالعدد  منها بواب ك يف كل اببعدد اال نتتكوف ىذه الرسالة م
ك يف ىذا الباب سبعة فصوؿ. فالفصل االكؿ اٝنلفية ك الفصل الثاين  ،االكؿ ىو مقدمة




السابقة ك الفصل اٝنامس مناىج البحث ك الفصل السادس أغراض البحث ك فوائده ك 
 .لبحثالفصل السابع ١نتوايت ا
ك يف ىذا الباب ثالثة  موضوع اٞننادل، فيو عن توضيح باحثليبحث ا الباب الثاينك 
يبحث عن تعريف اٞننادل ك الفصل الثاين يبحث عن أحرؼ النداء  فصوؿ. فالفصل االكؿ
 ك استعماٟنا ك الفصل الثالث يبحث عن أنواع اٞننادل.
يف  سورة األعراؼ ك األنفاؿ، عن عن نظرة عامة باحثالباب الثالث يتحدث الك 
تسمية سورة األعراؼ ك  عن باحثثالثة فصوؿ. فالفصل االكؿ يتحدث الىذا الباب 
ة مناسبة سور  الثالث الفصل ك ماآايهتأسباب النزكؿ من بعض  الثاين فصل ك األنفاؿ
 ك مضموهنما.ؼ ك األنفاؿ ااألعر 
سورة األعراؼ ك األنفاؿ، ك يف ىذا  يفعن اٞننادل  باحثالباب الرابع يبحث الك 
اٞننادم  أنواعاآلايت اليت تتضمن فيها اٞننادل ك الفصل الثاين  فصلٌن. فالفصل االكؿ الباب




ٟنذه الرسالة يعىن اٝنإنة، ك يتكوف من فصلٌن.  الباب اٝنامس ىو الباب األخًنك 







 سة عن املنادىاالدر 
 تعريف املنادى الفصل األول:
 من إحدل كما عرفنا يف علم النحو ندرس عن األٚناء اٞننصوبة ك اٞننادل ىو
 . ُُالنداء أحرؼ من حرؼ بعد كقع إسم ىو اٞننصوبة. اٞننادل األٚناء
 شبيها أك مضافنا، كاف إذا اٞننادل ينصب مبين. ك منصوب يعيننوعاف  اٞننادل
 نكرة أك علىمنا، كاف إذا الرفع على اٞننادل مقصودة ك يبىن غًن نكرة أك ابٞنضاؼ،
 .ُِمقصودة
كقولك: )اي عبدى هللا( مساكر يف   اٞننادل ىو نوع من اٞنفعوؿ بو الذم حذؼ فعلو.
 .ُّهللا( اْلعتبار النحوم لقولك: )أَّندل عبدى 
                                                             
ص.  ـ(،َُِِ -قُّّْ)الطبعة الثانية؛ القاىرة: القدس للنشر ك التوزيع،  جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن، ُُ
ُُٓ. 
 .ُٖص.  )الطبعة التاسعة؛ بًنكت: دار الثقافة اْلسالمية، د.س.(، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ُِ




 عماهلاتأحرف النداء و اسالثاين:  الفصل
 .(( وا َهيا، َأاي، آ، اي، َأى، أ،: )) ىي ك سبعة، النداء أحرؼ
)اي( للمنادل البعيد. ك آ (( كهيا  ك)) أاي للمنادل القريب. ك  أ (( ك)) أى  فػػ 
للندبة، كىى اليت ينادل هبا اٞنندكب )وا( لكل منادل، قريبا كاف، أك بعيدا، أك متوسطا. ك 
 .ُْاٞنتفجع عليو
 املنادى الفصل الثال : أنواع
 ك اٞننادل اٞنبين علي الرفع. ك أقسامهما: اٞننادل نوعاف يعين اٞننادل اٞننصوب
 اٞننادل اٞننصوب (ُ
 اٞننادل مضافنا 
 هللا مثل: اي عبدى 
  ا ابٞنضاؼاٞننادل شبيهن 
 مثل: اي راكبنا دراجة
                                                             





 اٞننادل نكرة غًن مقصودة 
 مثل: اي رجالن أنقذين
 اٞننادل مبين علي الرفع (ِ
 علىمنا اٞننادل 
 مثل: اي أ٘ندي 
 نكرة مقصودة اٞننادل 
 أنقذين رجلي  اي: مثل
 )اٞننادل ا﵀لي بػػػ )اؿ 
 مثل: اي أيُّها الرجاؿي 
اْلسم الذم يراد نداؤه ١نلٌي ابأللف كالالـ مل يكن دخوؿ حرؼ النداء إذا كاف 
عليو، فال يقاؿ: ]اي الرجاؿ[. ك لذلك يضعوف بٌن حرؼ النداء ك اْلسم ا﵀لي بػػػ )اؿ(  
الرجاؿ[ كلكن النداء يف ىذه اٜنالة ليس لكلمة ]الرجل[ بل  أيها كلمة )أيها(، فيقاؿ: ]اي
عطف بياف ٟنا اف كاف جامدا كما ميثًٌل، أما اف كاف مشتقا فهو ىو لكلمة ]أمُّ[، ك الرجل 
 .ُٓصفة ٟنا مثل: ]اي أيها اٞنتكرب اتئد[
                                                             




إذا اتصل ابٞننادل ايء اٞنتكلم جاز ٟنذه الياء أف ٓنذؼ ك تبقى يف آخر اْلسم 
اٞننادل كسرة تدؿ عليها، مثل: ]اي عباًد فاتقوف[ أم ]اي عبادم[. ك ٩نوز قلب الياء ألفنا، 
 تقوؿ: ]اي صديقا[ أم ]اي صديقي[.
أك أمنا[ جاز يف الياء أيضا أف تقلب اتءن مفتوحةن أك  -إذا كاف اٞننادل ]أابن ك 





                                                             




 الثال  الباب
  األنفال سورة االعراف و عن عامة نظرة
 الفصل األول: تسمية سورة األعراف و األنفال
ُنثا يف الباب القدًن عن تعريف اٞننادل ك أنواعو. ك يف ىذا الباب  باحثٓنٌدث ال
ين عن سورتٌن التٌن ٫نتار٨نا الباحث لبحث أنواع اٞننادل اليت ُنثو يع باحثسوؼ يصل ال
 تضمنت يف آايت منهما.
 سورة األعراؼتسمية أ. 
أف سورة األعراؼ ىي سورة نزلت قبل ىجرة رسوؿ هللا دمحم  باحثكما عرؼ ال
صٌلى هللا عليو ك سٌلم من مكة اٞنكرمة إىل اٞندينة اٞننورة ك ىي السورة السابعة من القرآف 
 الكرًن ك كقعت يف اٛنزء الثامن من أجزاء القرآف الكرًن، سورة األعراؼ سورة مكية ك عدد
من ىذه السورة  ﴾ْٔ﴿آية. ٚنيت ىذه السورة "األعراؼ" ألف يف آية  مائتاف ك آايهتا ستة
يعرب عن حاؿ أصحاب األعراؼ الذم ىناؾ يف مكاف علية بٌن اٛننة ك النار كما قاؿ هللا 
نػىهيمىا   ًحجىابه  تعاىل: "كىبػىيػٍ
  يػىٍعرًفيوفى  رًجىاؿه  اأٍلىٍعرىاؼً  كىعىلىىۚ 
ۢ
هيمٍ  كياّل ىػٰ   ًبًسيمى





  عىلىٍيكيمٍ  سىٰلمه  أىف اٛنٍىناةً 
 ﴾كىبػىيٍػنػىهيمىا﴿يىٍطمىعيوفى". إما معىن من ىذه اآلية:  كىىيمٍ  يىٍدخيليوىىا ملىٍ ۚ 
ك  ﴾اأٍلىٍعرىاؼً  كىعىلىى﴿حاجز قيل ىو سور األعراؼ  ﴾ًحجىابه ﴿ أم أصحاب اٛننة ك النار
من  ﴾كياّل  يػىٍعرًفيوفى ﴿استوت حسناهتم كسيئاهتم كما يف اٜنديث  ﴾رًجىاؿه ﴿ىو سور اٛننة 
هيمٍ ﴿أىل اٛننة ك النار  ىػٰ بعالمتهم ك ىي بياض الوجوه للمؤمنٌن كسوادىا للكافرين  ﴾ًبًسيمى
دىٍكا  ﴿لرؤيتهم ٟنم إذ موضعهم عاؿ   ملىٍ ﴿قاؿ تعاىل  ﴾عىلىٍيكيمٍ  سىٰلمه  أىف اٛنٍىناةً  أىٍصٰحبى  كىَّنى
يف دخوٟنا قاؿ اٜنسن مل  ﴾(ْٔيىٍطمىعيوفى ) كىىيمٍ ﴿اٛننة  أصحاب األعراؼ أم ﴾ايىٍدخيليوىى 
يطمعهم إال لكرامة يريدىا هبم كركل اٜناكم عن حذيفة قاؿ بينما ىم كذلك إذا طلع عليهم 
 .ُٕربك فقاؿ قوموا ادخلوا اٛننة فقد غفرت لكم
ٚنيت بسورة األعراؼ لوركد اسم األعراؼ فيها، كىو سور بٌن اٛننة ك النار، قاؿ ك 
ابن جرير الطربم: األعراؼ ٗنع عرؼ، ك كل مرتفع من األرض عند العرب يسمى عرفا، ك 
إ٧نا قيل لعرؼ الديك عرفا الرتفاعو. ركل ابن جرير الطربم عن حذيفة أنو سئل عن 
                                                             





سيئاهتم عن  توت حسناهتم ك سيئاهتم، فقعدت هبماألعراؼ، فقاؿ: ىم قـو اس أصحاب
 .ُٖحسناهتم عن النار، فوقفوا ىناؾ على السور حّت يقضى هللا فيهم اٛننة، ك خلفت هبم
 سورة األنفاؿتسمية ب. 
 هللا صٌلى دمحم هللا رسوؿ ىجرة بعد نزلت سورة سورة األنفاؿ أف باحثال عرؼ كماك 
 كقعت ك الكرًن القرآف من الثامن السورة كىي اٞننورة اٞندينة إىل اٞنكرمة مكة من كسٌلم عليو
 ٙنسة آايهتا عدد مدنية ك سورة األعراؼ سورة الكرًن، القرآف أجزاء من التاسع اٛنزء يف
٪نصلوف  ر قد فاز اٞنسموف ك بد غزكة كبيًنة آية. كٚنيت ىذه سورة "األنفاؿ" ألف يف كسبعوف
فنزلت ىذه السورة لتبٌن عن األنفاؿ كما قاؿ هللا تعلى كثًنة من األنفاؿ من ىذه غزكة، 
  اأٍلىنفىاؿً  عىنً  :"يىٍسػئػىليونىكى 
  كىالراسيوؿً  لًلاػوً  اأٍلىنفىاؿي  قيلً ۚ 
  اللاػوى  فىاتػاقيوا  ۚ 
  بػىٍيًنكيمٍ  ذىاتى  كىأىٍصًلحيوا 
 ۚ
 ﴾ُ:األنفاؿ﴿مٍُّؤًمًنٌنى" كينتيم ًإف كىرىسيولىويۥ   اللاػوى  كىأىًطيعيوا  
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 بعض آايهتما من النزول الفصل الثاين: أسباب
 األعراؼ سورة. أ
ـى  يٰػبىىًن  ﴿  قولو تعاىل: -ُ   ءىادى
 [.ُّاآلية ] ﴾مىٍسًجدو... كيلًٌ  ًعندى  زًينػىتىكيمٍ  خيذيكا 
 أخربَّن أبو عمرك بن ٘نداف، قاؿ: أخربَّن سعيد بن دمحم العدؿ، قاؿ:
 ٘ناد الوراؽ، قاؿ: أخربَّن اٜنسن من أخربَّن اٜنسن بن سفياف، قاؿ: حٌدثنا
أبو ٪نٍن اٜنٌماين، عن نصر بن اٜنسن ]اٜنداد[ عن عكرمة، عن ابن عباس، 
 قاؿ:
كاف َّنس من األعراب يطوفوف ابلبيت، عراة حّت إف كانت اٞنرأة لتطوؼ 
ابلبيت كىي عراينة، فتعلق على سفلتها سيورا مثل ىذه السيور اليت تكوف 
ىي تقوؿ: "اليـو يبدك بعضو أك كلو ك ما بدا على كجوه اٜنمر من الذابب، ك 
بىىًن  ﴿ سٌلم: ك عليو هللا صٌلى منو فال أحلو"، فأنزؿ هللا تعاىل على نبيو ـى  يػٰ  ءىادى





 أخربَّن عبد الر٘نن بن أ٘ند العطار، قاؿ: حٌدثنا دمحم بن عبد هللا اٜنافظ،
 بن يعقوب اٞنعقلي، قاؿ: حٌدثنا إبراىيم بن مرزكؽ، قاؿ: حٌدثنا دمحم قاؿ:
حٌدثنا أبو داكدالطيالسي، قاؿ: حٌدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قاؿ: ٚنعت 
 مسلما البطٌن ٪ندث عن سعيد بن جبًن، عن ابن عباس، قاؿ:
خرقة، كانت اٞنرأة تطوؼ ابلبيت يف اٛناىلية ك ىي عراينة، ك على فرجها 
 خيذيكا  ﴿أحلو"، فنزلت  فال منو بدا ما ك كلو أك بعضو يبدك كىي تقوؿ: "اليـو
ـى زًيٍػنىةى هللاً ﴿كنزلت  ﴾مىٍسًجدو  كيلًٌ  ًعندى  زًينػىتىكيمٍ   اآليتاف. ﴾قيٍل مىٍن حىرا
 ركاه مسلم عن بػيٍندار، عن غيٍندار، عن شيٍعبىة.
بن عبد هللا بن ٘ندكف، أخربَّن اٜنسن بن دمحم الفارسي، قاؿ: أخربَّن دمحم 
قاؿ: أخربَّن أ٘ند بن اٜنسن اٜنافظ، قاؿ: حٌدثنا دمحم بن ٪نٍن، قاؿ: حٌدثنا 
إٚناعيل بن أيب أكيس، قاؿ: حٌدثين أخي، عن سليماف بن بالؿ، عن دمحم بن 





حد منهم يف دينهم الذم كانوا إذا حجوا فأفاضوا من مىن ال يصلح أل
اشرعوا أف يطوؼ يف ثوبيو، فأيهم طاؼ ألقا٨نا حّت يقضي طوافو، ككاف أتقى 
بىىًن  ﴿ فأنزؿ هللا تعاىل فيهم: ـى  يػٰ   ءىادى
إىل قولو  ﴾مىٍسًجدو  كيلًٌ  ًعندى  زًينػىتىكيمٍ  خيذيكا 
 أنزلت يف شأف الذين يطوفوف ابلبيت عراة. ﴾ًلقىٍوـو يػىٍعلىميٍوفى ﴿تعاىل: 
الكليب: كاف أىل اٛناىلية ال أيكلوف من الطعاـ إال قوات، ك ال  قاؿ
أيكلوف دٚنا يف أايـ حجهم، يعظموف بذلك حجهم، فقاؿ اٞنسلموف: اي 
أم اللحم ك الدسم  ﴾كى كيليٍوا﴿ رسوؿ هللا، ٥نن أحق بذلك، فأنزؿ هللا تعاىل:
﴾كى اٍشرىبػيٍوا﴿
ُٗ 
اآلية.  ﴾ًمنٍػهىا.. فىانسىلىخى  ءىاٰيًتنىا ءىاتػىيٍػٰنوي  الاًذل   نػىبىأى  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍتلي ﴿ك قولو تعاىل:  -ِ
[ُٕٓ.] 
كقاؿ ابن  -رجل من بين إسرائيل -قاؿ ابن مسعود: نزلت يف بلعم بن أبره
 عباس ك غًنه من اٞنفسرين: ىو بلعم بن ابعورا.
                                                             
-قُُُْلبناف: دار الكتب العلمية، -)الطبعة األكؿ؛ بًنكت أسباب نزكؿ القرآف اْلماـ أيب اٜنسن علي بن أ٘ند الواحدم،ُٗ





ك قاؿ الواليب: ىو رجل من مدينة اٛنبارين يقاؿ لو: بلعم، ك كاف يعلم 
عظم، فلما نزؿ هبم موسى عليو السالـ، أاته بنو عمو كقومو ك اسم هللا األ
قالوا: إف موسى رجل حديد، كمعو جنود كثًنة، ك إنو إف يظهر علينا يهلكنا، 
فادع هللا أف يرد عنا موسى ك من معو. قاؿ: إين إف دعوت هللا أف يرد موسى 
سلخو ٣نا  ك من معو ذىبت دنيام ك آخريت. فلم يزالوا بو حّت دعا عليهم ف
 .﴾ًمنػٍهىا فىانسىلىخى ﴿كاف عليو فذلك قولو 
كقاؿ عبد هللا بن عمرك بن العاص كزيد بن أسلم: نزلت يف أمٌية ابن أيب 
الصٍلت الثقفي، ك كاف قد قرأ الكتب، ك علم أف هللا ميٍرًسله رسوال يف ذلك 
كفر  . حسده كا ملسو هيلع هللا الوقت، كرجا أف يكوف ىو ذلك الرسوؿ، فلما أرسل دمحم
 بو.
 ركل عكرمة عن ابن عباس يف ىذه اآلية، قاؿ:ك 
ىو رجل أعطى ثالث دعوات يستجاب لو فيها، ك كانت لو امرأة يقاؿ 
، ك كاف لو منها كلد، ك كانت لو ١نبة، فقالت: اجعل يل منها  ٟنا: البىسيٍوسي





ت عنو، ك أرادت امرأة يف بين إسرائيل. فلما علمت أف ليس فيهم مثلها رغب
شيئا آخر، فدعا هللا عليها أف ٩نعلها كلبة نبااحة، فذىبت فيها دعواتف، ك 
جاء بنوىا فقالوا: ليس لنا على ىذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة يعًنَّن هبا 
الناس، فادع هللا أف يردىا إىل اٜناؿ اليت كانت عليها. فدعا هللا، فعادت كما  
الثالث. ك ىي البسوس، ك هبا يضرب اٞنثل يف كانت، ك ذىبت الدعوات 
 .َِالشـؤ فيقاؿ: ) أشأـ من البسوس(
فى  السااعىةً  عىنً  يىٍسػئػىليونىكى ﴿ قولو تعاىل: -ّ هىا... أىايا ىػٰ  [.ُٕٖاآلية.] ﴾ميٍرسى
اي  -ك٨نا من اليهود-قاؿ ابن عباس: قاؿ حىبىل بن أيب قيشًن كمشىٍواؿ بن زيد
كنت نبينا، فإَّن نعلم مّت ىي؟ فأنزؿ هللا تعاىل ىذه   دمحم أخربَّن مّت الساعة إف
 اآلية.
قاؿ قتادة: قالت قريش ﵀مد: إف بيننا ك بينك قرابة، فأًسرا إلينا مّت ك 
 ﴾السااعىةً  عىنً  يىٍسػئػىليونىكى ﴿ تكوف الساعة؟ فأنزؿ هللا تعاىل:
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٘نداف، أخربَّن أبو سعيد بن أيب بكر الورٌاؽ، قاؿ: أخربَّن دمحم بن أٗند بن 
، قاؿ: حٌدثتا يونس، قاؿ:  قاؿ: حٌدثنا أبو يػىٍعلىى، قاؿ: حٌدثنا عيٍقبىة بن مكـر
 عبد الغفار بن القاسم، عن أابف بن لقيط، عن قرظة بن حساف، قاؿ:
ٚنعت أاب موسى يف يـو ٗنعة على منرب البصرة يقوؿ: سئل رسوؿ هللا 
ال يعلمها إال هللا ال ك سلم عن الساعة ك أَّن شاىد، فقاؿ:  عليو هللا صلى
٩نيىلًٌيها لوقتها إال ىو؛ ك لكن سأحدثكم أبىٍشرىاًطها ك ما بٌن يديها، إف بٌن 
يديها ردمنا من الفنت ك ىىٍرجنا، فقيل: ك ما اٟنرج يل رسوؿ هللا؟ قاؿ: ىو 
بلساف اٜنبشة: القتل، ك أف ْنف قلوب الناس، كأف تلقى بينهم اٞنناكرة فال 
ا، ك يرفع ذكك اٜنجى، ك تبقى رجاجة من الناس ال يكاد أحد يعرؼ أحد




                                                             
-قُُُْلبناف: دار الكتب العلمية، -)الطبعة األكؿ؛ بًنكت أسباب نزكؿ القرآفاْلماـ أيب اٜنسن علي بن أ٘ند الواحدم، ُِ





 ب. سورة األنفاؿ
  اأٍلىنفىاؿً  عىنً  يىٍسػئػىليونىكى  ﴿قولو تعاىل:  -ُ
 ﴾ كى الراسيوًؿ... لًلاػوً  اأٍلىنفىاؿي  قيلً ۚ 
 [.ُاآلية.]
القطيعي، قاؿ: حٌدثنا أخربَّن أبو سعيد النصركيب، قاؿ: أخربَّن أبو بكر 
عبد هللا بن أ٘ند بن حنبل، قاؿ: حٌدثين أيب، قاؿ:حٌدثنا أبو معاكية، قاؿ: 
حٌدثنا أبو إسحاؽ الشيباين عن دمحم بن عبيد هللا الثقفي، عن سعد بن أيب 
 كقٌاص، قاؿ:
ٞنا كاف يـو بدر قتل أخي عيمىًن، ك قتلتي سعيد بن العاص، فأخذت 
ًكيفىة، فأتيت بو النيب ملسو هيلع هللا ، فقاؿ: اذىب فاطرحو يف سيفو، ك كاف يسمى ذا ال
القىبىض، قاؿ: فرجعت ك يب ما ال يعلمو إال هللا، من قتل أخي، ك أخذ سىلىيب، 
فما جاكزت إال قريبا حّت نزلت سورة )األنفاؿ(، فقاؿ يل رسوؿ هللا صلى هللا 





 صلى هللا باس: ٞنا كاف يـو )بدر( ك قاؿ رسوؿقاؿ عكرمة، عن ابن عك 
سلم: من فعل كذا ك كذا فلو كذا ك كذا، فذىب شباف اٛناؿ ك  ك عليو هللا
جلس الشيوخ ٓنت الراايت، فلما كانت الغنيمة جاء الشباف يطلبوف نػىفىلىهم، 
فقاؿ الشيوخ: ال تستأثركا علينا فإَّن كنا ٓنت الراايت، ك لو اهنزمتم لكنا لكم 
  ؿً اأٍلىنفىا عىنً  يىٍسػئػىليونىكى ﴿رًٍدءنا فأنزؿ هللا تعاىل: 
 ﴾الراسيوؿً  كى  لًلاػوً  اأٍلىنفىاؿي  قيلً ۚ 
 .ِِفقسمها بينهما ابلسوية
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ﴿ قولو تعاىل: -ِ
  الى  ءىامىنيوا 
... اللاػوى  ٔنىيونيوا   [.ِٕاآلية.] ﴾كىالراسيوؿى
نزلت يف أيب ليبىابىة بن عبد اٞننذر األنصرم، ك ذلك أف رسوؿ هللا صلى هللا 
 هللا حاصر يهود قػيرىٍيظىة إحدل ك عشرين ليلة، فسألوا رسوؿ عليو ك سلم،
سلم، الصيٍلحى على ما صاحل عليو إخواهنم من بين النضًن،  ك عليو هللا صلى
على أف يسًنكا إىل إخواهنم أبذرعات ز أر٪نا، من أرض الشاـ. فأيب أف 
يعطيهم ذلك إال أف ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا ك قالوا: أرسل إلينا 
، فبعثو أاب ليبىابىة، ك كاف مناصحا ٟنم ألف مالو ك عيالو ك كلده كانت عندىم
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رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم فأاتىم، فقالوا: اي أاب ليبىابىة، ما ترل؟ أننزؿ 
على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إىل حلقو: إنو الذبح فال 
تفعلوا. قاؿ أبو لبتبة: ك هللا ما زالت قدمام حّت علمت أف قد خنت هللا ك 
لت شٌد نفسو على سارًية من سىوارم رسولو. فنزلت فيو ىذه اآلية. فلما نز 
اٞنسجد ك قاؿ: ك هللا ال أذكؽ طعاما ك ال شرااب حّت أموت أك يتوب هللا 
علي. فمكث سبعة أايـ ال يذكؽ فيها طعاما حّت خر مىٍغًشّيا عليو، مث اتب 
هللا تعاىل عليو فقيل لو: اي أاب لبابة، قد تيب عليك، فقاؿ: ال ك هللا ال أحل 
كوف رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم ىو الذم ٪نلين، فجاءه نفسي حّت ي
فحلو بيده، مث قاؿ أبو لبابة: إف من ٕناـ توبيت أف أىجر دار قومي اليت أصبت 
فيها الذنب ك أف أ٦نلع من مايل، فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم: 
 .٩ِّنزيك الثلث أف تتصدؽ بو
  كىًإذٍ ﴿ قولو تعاىل: -ّ
ا كىافى  ًإف ػهيما اللا  قىاليوا  ... ًمنٍ  اٜنٍىقا  ىيوى  ٰىذى اآلية.  ﴾ًعنًدؾى
[ِّ،ّّ.] 
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قاؿ أىل التفسًن: نزلت يف النىٍضر بت ٜنارث؛ ك ىو الذم قاؿ: إف كاف 
 ما يقولو دمحم حقا، فأمطر علينا حجارة من السماء.
أخربَّن دمحم بن أ٘ند بن جعفر، قاؿ: أخربَّن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن 
كم، قاؿ: حٌدثنا دمحم بن يعقوب الشيباين، قاؿ: حٌدثنا أ٘ند بن الضر بن اٜن
عبد الوىاب، قاؿ: حٌدثنا عيبيد هللا بن معاذ، قاؿ: حٌدثنا أيب، قاؿ: حٌدثنا 
 شعبة، عن عبد اٜنميد صاحب الزايدم، ٚنع أنس بن مالك يقوؿ:
علينا حجارة من قاؿ أبو جهل: الٌلهيما إف كاف ىذا ىو اٜنقا من عندؾ فأمطر 
بػىهيمٍ  اللاػوي  كىافى  كىمىا﴿السماء أك ائتنا بعذاب أليم فنزلت:  اآلية.﴾فًيًهمٍ  كىأىنتى  لًيػيعىذًٌ
 ركاه البخارم عن أ٘ند بن النضر.
 .ِْركاه مسلم عن عبد هللا بن معاذك 
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 الفصل الثل : مناسبة سورة األعراف و األنفال و مضموهنما
 األنفاؿاألعراؼ ك  سورة أ. مناسبة
 سبحانو هللا األعراؼ سورة يعين يف األنفاؿ ك سورة راؼعاأل اٞنناسبة بٌن سورة
 مث لتوجيو شعبو، هللا دمحم صلى هللا عليو ك سلم لرسوؿ التعليمات الركحنية يعطي كتعاىل
 هللا دين طريق إىل جالبهم شعبو كسط يف ٩نرم دمحم النيب أف أكضح األنفاؿ سورة يف
 .كتعاىل سبحانو
 ب. مضموف سورة األعراؼ
يف سورة األعراؼ قد تبٌن عن العقيدة ك األخالؽ يف التوحيد بتواضع إىل هللا 
، ألف هللا سبحانو ك تعاىل ىو رب العاٞنٌن الذم ٬نلك األٚناء اٜنسىن بكل كمالو. تعاىل
ك ٓندث فيها أيضا عن بعض قصص األنبياء فيما يلي قصة النيب آدـ عليو الصالة ك 
 شعيب النيب السلم ك ك الصالة عليو صاحل النيب السلم ك ك الصالة عليو ك النيب نوح السلم






 األنفاؿ سورة ج. مضموف
كما عرفنا ٚنيت ىذه السورة "األنفاؿ" ألف يف اآلية األكؿ من ىذه السورة ذكرت 
ىذه السورة عن الغزكات ك اٛنهاد يف سبيل هللا ك تبٌن فيها عن كلمة "األنفاؿ، ك ٓندث يف 












 األنفال و األعراف سورة يف املنادى
 اليت تتضمن فيها املنادىالفصل االول: اآلايت 
كثًنة من   باحثبعد اطالع على سورة األعراؼ ك األنفاؿ اطالعا عميقا كجد ال
رة األعراؼ ك األنفاؿ كاحد فقط اآلايت اليت تتضمن فيها اٞننادل ك حرؼ النداء يف سو 
 ين "اي" ك كاف ذكر ك ما ذكر. ك أما اآلايت اليت تتضمن فيها اٞننادل كما يلي:عي
 سورة األعراف:يف  -1
 الرحيم الر٘نن هللا بسم
ـي كى  تيمىا كىالى تػىٍقرىابى ٰىًذًه الشاجىرىةى فػىتىكيوَّنى ًمنى  يٰ ئىادى اٍسكيٍن أىنتى كىزىٍكجيكى اٛنٍىناةى فىكيالى ًمٍن حىٍيثي ًشئػٍ
 ﴾ُٗالظًٌٰلًمٌنى ﴿األعراؼ:
ٍ تػىٍغًفٍر  ظىلىٍمنىآ أىنفيسىنىا كى  رىبػانىاقىاالى  ٍنىا لىنىكيونىنا ًمنى اٍٝنًٰسرًينى ًإف ملا  ﴾ِّ﴿األعراؼ: لىنىا كىتػىٍر٘نى
بىىًن   يػٍره  ٰذًلكى ًمنٍ  يػٰ ٍوٰءًتكيٍم كىرًيشنا  كىلًبىاسي التػاٍقوىٰل ٰذًلكى خى ـى قىٍد أىنزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسنا يػيٰورًل سى  ءىادى





بىىًن   ًيػىهي  يػٰ ٍيٰطني كىمىآ أىٍخرىجى أىبػىوىٍيكيم مًٌنى اٛنٍىناًة يىنزًعي عىنػٍهيمىا لًبىاسىهيمىا ًلًني ـى الى يػىٍفتًنػىناكيمي الشا مىا ءىادى
ٍوٰءهًتًمىآ ۗ إًناويۥ يػىرىٰىكيٍم ىيوى كىقىًبيليويۥ ًمٍن حىٍيثي  الى تػىرىٍكنػىهيٍم ۗ ًإَّنا جىعىٍلنىا الشاٰيًطٌنى أىٍكلًيىآءى لًلاًذينى الى  سى
 ﴾ِٕيػيٍؤًمنيوفى ﴿األعراؼ:
بىىًن   بُّ اٍلميٍسرًفً  يػٰ   إًناويۥ الى ٪نًي
 كىالى تيٍسرًفػيو ا 
 كىاٍشرىبيوا 
 زًينػىتىكيٍم ًعندى كيلًٌ مىٍسًجدو كىكيليوا 
ـى خيذيكا  ٌنى ءىادى
 ﴾ُّ﴿األعراؼ:
بى  ٍتًيػىناكيٍم ريسيله مًٌنكيٍم يػىقيصُّوفى عىلىٍيكيٍم ءىاٰيًّت ۙ فىمىًن اتػاقىٰى كىأىٍصلىحى فىالى خىٍوؼه عىلىيٍ  ىًن  يػٰ ـى ًإماا أيى ًهٍم ءىادى
 ﴾ّٓكىالى ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى ﴿األعراؼ:
عىٍلنىا مىعى اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٌنى الى ْنىٍ  رىبػانىاكىًإذىا صيرًفىٍت أىٍبٰصريىيٍم تًٍلقىآءى أىٍصٰحًب النااًر قىاليوا  
 ﴾ْٕ﴿األعراؼ:
ٍلنىا نيوحنا ًإىلىٰ قػىٍوًمًوۦ فػىقىاؿى   اللاػوى مىا لىكيم مًٌٍن إًٰلوو غىيػٍريهيۥ  ًإىًنٌ  أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم  يٰػقىٍوـً لىقىٍد أىٍرسى
اٍعبيديكا 
 ﴾ٗٓعىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو ﴿األعراؼ:





قىٍوـً كىًإىلىٰ عىادو أىخىاىيٍم ىيودنا ۗ قىاؿى   اللاػوى مىا لىكيم مًٌٍن إًٰلوو غىيػٍريهيۥ   أىفىالى تػىتػاقيوفى  يػٰ
اٍعبيديكا 
 ﴾ٓٔ﴿األعراؼ:
قىٍوـً قىاؿى   ﴾ٕٔىنًٌ رىسيوؿه مًٌن رابًٌ اٍلٰعلىًمٌنى ﴿األعراؼ:لىٍيسى ًِب سىفىاىىةه كىٰلكً  يػٰ
قىٍوـً كىًإىلىٰ ٖنىيودى أىخىاىيٍم ٰصًلحنا ۗ قىاؿى   اللاػوى مىا لىكيم مًٌٍن إًٰلوو غىيػٍريهيۥ  قىٍد جىآءىٍتكيم بىيًٌنىةه مًٌن  يػٰ
اٍعبيديكا 
قىةي اللاػًو لىكيٍم ءىايىةن  فىذىريكىىا  أتىٍكيٍل ىًف  أىٍرًض اللاػًو  كىالى ٕنىىسُّوىىا ًبسيو ءو فػىيىٍأخيذىكيٍم رابًٌكيٍم  ٰىًذًهۦ َّنى
 ﴾ّٕعىذىابه أىلًيمه ﴿األعراؼ:
ًٍم كىقىاليوا    عىٍن أىٍمًر رىهبًٌ
 النااقىةى كىعىتػىٍوا 
اٍئًتنىا ّنىا تىًعديَنى ًإف كينتى ًمنى اٍلميٍرسىًلٌنى  ٰيٰصًلحي فػىعىقىريكا 
 ﴾ٕٕ﴿األعراؼ:
بُّوفى النًٌٰصًحٌنى  يػٰقىٍوـً  عىنػٍهيٍم كىقىاؿى فػىتػىوىىلاٰ  لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًسىالىةى رىِبًٌ كىنىصىٍحتي لىكيٍم كىٰلًكن الا ٓنًي
 ﴾ٕٗ﴿األعراؼ:
بنا ۗ قىاؿى   اللاػوى مىا لىكيم مًٌٍن إًٰلوو غىيػٍريهيۥ  قىٍد جىآءى  يٰػقىٍوـً  كىًإىلىٰ مىٍديىنى أىخىاىيٍم شيعىيػٍ
ٍتكيم بىيًٌنىةه مًٌن اٍعبيديكا 
 ىًف اأٍلىٍرًض بػىعٍ 
 النااسى أىٍشيىآءىىيٍم كىالى تػيٍفًسديكا 
 اٍلكىٍيلى كىاٍلًميزىافى كىالى تػىٍبخىسيوا 
دى رابًٌكيٍم  فىأىٍكفيوا 





نىا اللاػوي ًمنػٍهىا  كىمىا يىكيوفي لىنىآ أىف نػاعيودى   قىًد افٍػتػىرىيٍػنىا عىلىى اللاػوً  كىًذابن ًإٍف عيٍدَّنى ىًف ًملاًتكيم بػىٍعدى ًإٍذ ٤نىاىػٰ
ٍلنىا   بػىٌٍنى افٍػتىٍح بػىيٍػنػىنىا كى  رىبػانىاًفيهىآ ًإآلا أىف يىشىآءى اللاػوي رىبػُّنىا  كىًسعى رىبػُّنىا كيلا شىٍىءو ًعٍلمنا  عىلىى اللاػًو تػىوىكا
يػٍري اٍلٰفًتًحٌنى ﴿األعراؼ:  ﴾ٖٗقػىٍوًمنىا اًبٜنٍىقًٌ كىأىنتى خى
لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًٰسٰلًت رىِبًٌ كىنىصىٍحتي لىكيٍم  فىكىٍيفى ءىاسىٰى عىلىٰى قػىٍوـو   يػٰقىٍوـً فػىتػىوىىلاٰ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى 
 ﴾ّٰٗكًفرًينى ﴿األعراؼ:
 ﴾ًَُْإىنًٌ رىسيوؿه مًٌن رابًٌ اٍلٰعلىًمٌنى ﴿األعراؼ: ٰيًفٍرعىٍوفي كىقىاؿى ميوسىٰى 
 ﴾ًُُٓإماآ أىف تػيٍلًقىى كىًإماآ أىف ناكيوفى ٥نىٍني اٍلميٍلًقٌنى ﴿األعراؼ: ٬ٰنيوسىىٰ  قىاليوا  
أىٍفرًٍغ عىلىيٍػنىا صىبػٍرنا كىتػىوىفػانىا ميٍسًلًمٌنى  رىبػانىآكىمىا تىنًقمي ًمناآ ًإآلا أىٍف ءىامىناا بًػىَٔاٰيًت رىبًٌنىا لىماا جىآءىتٍػنىا  
 ﴾ُِٔ﴿األعراؼ:
ادٍعي لىنىا رىباكى ّنىا عىًهدى ًعندىؾى  لىًئن كىشىٍفتى عىناا الرًٌٍجزى  ٬ٰنيوسىىكىلىماا كىقىعى عىلىٍيًهمي الرًٌٍجزي قىاليوا  
 ﴾ُّْلى ﴿األعراؼ:لىنػيٍؤًمنىنا لىكى كىلىنػيٍرًسلىنا مىعىكى بىىًن  ًإٍسرٰ ًءي
 عىلىٰى قػىٍوـو يػىٍعكيفيوفى عىلىىٰ  أىٍصنىاـو ٟنايٍم  قىاليوا  
اٍجعىل لانىآ ًإٰٟننا   ٬ٰنيوسىىكىٰجوىٍزَّنى بًبىىًن  ًإٍسرٰ ًءيلى اٍلبىٍحرى فىأىتػىٍوا 





أىًرىًن  أىنظيٍر إًلىٍيكى  قىاؿى لىن تػىرىٰىىًن كىٰلًكًن انظيٍر ًإىلى  رىبًٌ وسىٰى ًلًميٰقًتنىا كىكىلامىويۥ رىبُّويۥ قىاؿى كىلىماا جىآءى مي 
صىًعقنا  وسىٰى اٛنٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرا مىكىانىويۥ فىسىٍوؼى تػىرىٰىىًن  فػىلىماا ْنىىلاٰى رىبُّويۥ لًٍلجىبىًل جىعىلىويۥ دىّكا كىخىرا مي 
 أىكاؿي اٍلميٍؤًمًنٌنى ﴿األعراؼ:
۠
 ﴾ُّْفػىلىماآ أىفىاؽى قىاؿى سيٍبٰحنىكى تػيٍبتي إًلىٍيكى كىأىَّنى
ًكرًينى  ٬ٰنيوسىىٰ  قىاؿى  ًإىنًٌ اٍصطىفىيػٍتيكى عىلىى النااًس بًرًٰسٰلًّت كىًبكىٰلًمى فىخيٍذ مىآ ءىاتػىيٍػتيكى كىكين مًٌنى الشٌٰ
 ﴾ُْْ﴿األعراؼ:
جىعى ميوسىىٰ  ًإىلىٰ قػىٍوًمًوۦ غىٍضٰٰبى أىًسفنا قىاؿى بًٍئسىمىا خىلىٍفتيميوىًن ًمۢن بػىٍعًدل   أىعىًجٍلتيٍم أىٍمرى كىلىماا رى 
 أيـا ًإفا اٍلقىٍوـى اٍستىٍضعىفيوىًن كىكىادي  اٍبنى رىبًٌكيٍم  كىأىٍلقىى اأٍلىٍلوىاحى كىأىخىذى بًرىٍأًس أىًخيًو ٩نىيرُّهيۥ  إًلىٍيًو  قىاؿى 
كا 
 ﴾َُٓيػىٍقتػيليونىىًن فىالى تيٍشًمٍت ًِبى اأٍلىٍعدىآءى كىالى ْنىٍعىٍلىًن مىعى اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمٌنى ﴿األعراؼ:
 ﴾ُُٓاٍغًفٍر ىًل كىأًلىًخى كىأىٍدًخٍلنىا ىًف رىٍ٘نىًتكى  كىأىنتى أىٍرحىمي الرًٌٰ٘نًٌنى ﴿األعراؼ: رىبًٌ قىاؿى 
تٍػهيمي الراٍجفىةي قىاؿى كىاٍختىارى ميوسىٰى قػىٍومىويۥ سىٍبعً  لىٍو ًشٍئتى أىٍىلىٍكتػىهيم  رىبًٌ ٌنى رىجيالن لًًٌميٰقًتنىا  فػىلىماآ أىخىذى
نػىتيكى تيًضلُّ هًبىا مىن تىشىآءي  ى  أىتػيٍهًلكينىا ّنىا فػىعىلى السُّفىهىآءي ًمناآ  ًإٍف ًىىى ًإالا ًفتػٍ
 كىتػىٍهًدل مًٌن قػىٍبلي كىًإٌنٌٰ





يعنا الاًذل لىويۥ ميٍلكي الساٰمٰوًت كىاأٍلىٍرًض  آلى إًٰلوى ًإالا ىيوى  أيٰ ىيػُّهىا النااسي قيٍل  ًإىنًٌ رىسيوؿي اللاػًو إًلىٍيكيٍم ٗنًى
 اًبللاػًو كىرىسيولًًو الناًبًٌ اأٍليمًٌىًٌ الاًذل يػيٍؤًمني اًبللا 
ًيتي  فىػىَٔاًمنيوا  ًلٰمًتًوۦ كىاتاًبعيوهي لىعىلاكيٍم ٪نيًٍىۦ كى٬ني ػًو كىكى
 ﴾ُٖٓتػىٍهتىديكفى ﴿األعراؼ:
 يف سورة األنفال: -2
 الرحيم الر٘نن هللا بسم
رى ﴿األنفاؿ: أيٰ ىيػُّهىا الاًذينى ءىامىنػيو ا    زىٍحفنا فىالى تػيوىلُّوىيمي اأٍلىٍدابى
 ﴾ًُٓإذىا لىًقيتيمي الاًذينى كىفىريكا 
  أيٰ ىيػُّهىا الاًذينى 
 عىٍنوي كىأىنتيٍم تىٍسمىعيوفى ﴿األنفاؿ: ءىامىنػيو ا 
 اللاػوى كىرىسيولىويۥ كىالى تػىوىلاٍوا 
 ﴾َِأىًطيعيوا 
 أىفا اللاػوى ٪نىيوؿي بػىٌٍنى  أيٰ ىيػُّهىا الاًذينى ءىامىنيوا  
 لًلاػًو كىلًلراسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا ٪نيًٍييكيٍم  كىاٍعلىميو ا 
 اٍستىًجيبيوا 
 ﴾ِْاٍلمىٍرًء كىقػىٍلًبًوۦ كىأىناويۥ  إًلىٍيًو ٓنيٍشىريكفى ﴿األنفاؿ:
 أىٰمٰنًتكيٍم كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى ﴿األنفاؿ: أيٰ ىيػُّهىا الاًذينى ءىامىنيوا  
 اللاػوى كىالراسيوؿى كىٔنىيونػيو ا 
 ﴾ِٕالى ٔنىيونيوا 
يًٌػىَٔاًتكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ۗ كىاللاػوي ذيك  أيٰ ىيػُّهىا الاًذينى ءىامىنػيو ا    اللاػوى ٩نىٍعىل لاكيٍم فػيٍرقىاَّنن كىييكىفًٌٍر عىنكيٍم سى
ًإف تػىتػاقيوا 





نىا ًحجىارى  اللاػهيما كىًإٍذ قىاليوا   ا ىيوى اٜنٍىقا ًمٍن ًعنًدؾى فىأىٍمًطٍر عىلىيػٍ ةن مًٌنى السامىآًء أىًك اٍئًتنىا ًإف كىافى ٰىذى
 ﴾ًِّبعىذىابو أىلًيمو ﴿األنفاؿ:
 اللاػوى كىًثًننا لاعىلاكيٍم تػيٍفًلحيوفى ﴿األنفاؿ: أيٰ ىيػُّهىا الاًذينى ءىامىنػيو ا  
 كىاذٍكيريكا 
 ﴾ًْٓإذىا لىًقيتيٍم فًئىةن فىاثٍػبػيتيوا 
 ﴾ْٔبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى ﴿األنفاؿ:حىٍسبيكى اللاػوي كىمىًن اتػا  أيٰ ىيػُّهىا الناًبُّ 
ئػىتػىٌٍنً  كىًإف  أيٰ ىيػُّهىا الناًبُّ 
حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنٌنى عىلىى اٍلًقتىاًؿ  ًإف يىكين مًٌنكيٍم ًعٍشريكفى ٰصربيكفى يػىٍغًلبيوا  ًما 
 أبًىنػاهي 
 أىٍلفنا مًٌنى الاًذينى كىفىريكا 
ئىةه يػىٍغلًبػيو ا 
 ﴾ٍٓٔم قػىٍوـه الا يػىٍفقىهيوفى ﴿األنفاؿ:يىكين مًٌنكيم مًٌا 
يػٍرنا ٣نًٌاآ  أيٰ ىيػُّهىا الناًبُّ  يػٍرنا يػيٍؤًتكيٍم خى قيل لًٌمىن ىًف  أىٍيًديكيم مًٌنى اأٍلىٍسرىلٰ  ًإف يػىٍعلىًم اللاػوي ىًف قػيليوًبكيٍم خى
 ﴾َٕأيًخذى ًمنكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ۗ كىاللاػوي غىفيوره راًحيمه ﴿األنفاؿ:
 الفصل الثاين: أنواع املنادى يف سورة األعراف و ألنفال.
 األعراف: نادى يف سورةامل -1
 إعراب نوع اٞننادل اآلايت الرقم
ـي  كى  ُ  اٞننادم علما  ... اٍسكينٍ  يٰ ئىادى
اي: حرؼ النداء، مبين على السكوف )ال ١نل 





ـي: منادل  يف الضم على مبين علم، مفرد ءىادى
 نصب ١نل
  (اْلعراب من لو ١نل ال)اٍسكيٍن: فعل األمر 
 اٞننادل مضافا  ...ظىلىٍمنىا ..رىبػانىا ِ
 النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل: رىبا 
 ألنو الفتحة نصبو عالمة ك منصوب للتعظيم،
 مضاؼ ىو ك مفرد إسم
 إليو مضاؼ جرٌ  ١نل يف متصل ضمًن: ػنىا
 (اْلعراب من لو ١نل ال)ظىلىٍمنىا: فعل اٞناضى 
 فاعلو ك "ػنا"
بىىًن   ّ ـى  يػٰ  مضافا اٞننادل  ... ءىادى
السكوف )ال ١نٌل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
بىىًن : منادل، منصوب، ك عالمة نصبو الياء 
 ألنو إسم ٗنع مذكر السامل ك ىو مضاؼ





بىىًن   ْ ـى  يػٰ  مضافا اٞننادل  ... ءىادى
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
بىىًن : منادل، منصوب، ك عالمة نصبو الياء 
 ألنو إسم ٗنع مذكر السامل ك ىو مضاؼ
ـى: مضاؼ إليو، ٠نركر ٣ننوع من الصرؼ  ءىادى
بىىًن   ٓ ـى  يػٰ  مضافا اٞننادل  ... ءىادى
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
منصوب، ك عالمة نصبو الياء بىىًن : منادل، 
 ألنو إسم ٗنع مذكر السامل ك ىو مضاؼ
ـى: مضاؼ إليو، ٠نركر ٣ننوع من الصرؼ  ءىادى
بىىًن   ٔ ـى  يػٰ  مضافا اٞننادل  ... ءىادى
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
 الياء نصبو عالمة ك منصوب، منادل،: بىىًن  





ـى   الصرؼ من ٣ننوع ٠نركر إليو، مضاؼ: ءىادى
 مضافا اٞننادل . ..ْنىٍعىٍلنىا الى  رىبػانىا.. ٕ
:  النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل رىبا
للتعظيم، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة ألنو 
 إسم مفرد ك ىو مضاؼ
 جٌر مضاؼ إليو  ١نل ػنىا: ضمًن متصل يف
: حرؼ النهي مبين  على السكوف )ال ١نل الى
 لو من اْلعراب(
ْنىٍعىٍلنىا: فعل اٞنضرع، ٠نزـك ك عالمة اٛنـز 
السكوف، ك ػنىا ضمًن متصل يف ١نل نصب 
 مفعوؿ بو
  يػٰقىٍوـً ... ٖ
 مضافا اٞننادل  ...اٍعبيديكا 
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً





للتخفيف، ك الياء ضمًن متصل يف ١نل جر 
 مضاؼ إليو
: فعل األمر، مبين على حذؼ النوف  اٍعبيديكا 
 )ال ١نل لو من اْلعراب( كالواك فاعلو
 مضافا اٞننادل  ...لىٍيسى  ..يػٰقىٍوـً  ٗ
السكوف )ال ١نل  على النداء، مبينحرؼ : اي
 لو من اْلعراب(
 الفتحة نصبو عالمة ك منصوب منادل،: قػىٍوـً 
 ا﵀ذكؼ اٞنتكلم ايء إىل مضاؼ ىو ك اٞنقدرة
 جر ١نل يف متصل ضمًن الياء ك للتخفيف،
 إليو مضاؼ
: فعل اٞنضى الناقص،  الفتحة على مبين لىٍيسى
، كىو إحدل (اْلعراب من لو ١نل ال)
 أخوات كاف
  يػٰقىٍوـً ... َُ






: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً
اٞنقدرة ك ىو مضاؼ إىل ايء اٞنتكلم ا﵀ذكؼ 
للتخفيف، ك الياء ضمًن متصل يف ١نل جر 
 مضاؼ إليو
: فعل األمر، مبين  على حذؼ النوف اٍعبيديكا 
 )ال ١نل لو من اْلعراب( كالواك فاعلو
 مضافا اٞننادل  ...لىٍيسى  ...يػٰقىٍوـً  ُُ
السكوف )ال ١نل لو من  على مبين: اي
 اْلعراب(
: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً
اٞنقدرة ك ىو مضاؼ إىل ايء اٞنتكلم ا﵀ذكؼ 
للتخفيف، ك الياء ضمًن متصل يف ١نل جر 
 مضاؼ إليو





، كىو إحدل (اْلعراب من لو ١نل ال)
 أخوات كاف
  يػٰقىٍوـً ... ُِ
 مضافا اٞننادل  ...اٍعبيديكا 
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً
إىل ايء اٞنتكلم ا﵀ذكؼ اٞنقدرة ك ىو مضاؼ 
للتخفيف، ك الياء ضمًن متصل يف ١نل جر 
 مضاؼ إليو
: فعل األمر، مبين على حذؼ النوف  اٍعبيديكا 
 )ال ١نل لو من اْلعراب( كالواك فاعلو
 علما اٞننادل  ...اٍئًتنىا ٰيٰصًلحي ... ُّ
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(






اٍئًتنىا: فعل األمر ) ال ١نل لو من اْلعراب( 
 كػنا ضمًن متصل يف ١نل نصب مفعوؿ بو
 مضافا اٞننادل  ... لىقىدٍ  يػٰقىٍوـً ...  ُْ
السكوف )ال ١نل  على مبين حرؼ النداء، :اي
 لو من اْلعراب(
: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً
اٞنقدرة ك ىو مضاؼ إىل ايء اٞنتكلم ا﵀ذكؼ 
للتخفيف، ك الياء ضمًن متصل يف ١نل جر 
 مضاؼ إليو
لىقىٍد: الالـ كاقعة يف جواب القسم اٞنقدر كهللا 
 لقد أبلغتكم، ك قد حرؼ ٓنقيق
  يػٰقىٍوـً ... ُٓ
 مضافا اٞننادل  ...اٍعبيديكا 
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 اْلعراب(لو من 
: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً





للتخفيف، ك الياء ضمًن متصل يف ١نل جر 
 مضاؼ إليو
: فعل األمر، مبين على حذؼ النوف  اٍعبيديكا 
 )ال ١نل لو من اْلعراب( كالواك فاعلو
 مضافا اٞننادل  ... افٍػتىحٍ  رىبػانىا...  ُٔ
 النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل: رىبا 
 ألنو الفتحة نصبو عالمة ك منصوب للتعظيم،
 مضاؼ ىو ك مفرد إسم
  إليو مضاؼ جرٌ  ١نل يف متصل ضمًن: ػنىا
 ١نل ال) السكوف على مبين النهي حرؼ: الى 
 (اْلعراب من لو
افٍػتىٍح: فعل األمر )ال ١نل لو من اْلعراب( ك 
 فاعلو يعود إىل" أنت"
 مضافا اٞننادل  ... لىقىدٍ  يػٰقىٍوـً ...  ُٕ
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي





: منادل، منصوب ك عالمة نصبو الفتحة  قػىٍوـً
اٞنقدرة ك ىو مضاؼ إىل ايء اٞنتكلم ا﵀ذكؼ 
ضمًن متصل  (ا﵀ذكؼ)للتخفيف، ك الياء 
 يف ١نل جر مضاؼ إليو
كاقعة يف جواب القسم اٞنقدر كهللا لىقىٍد: الالـ 
 لقد أبلغتكم، ك قد حرؼ ٓنقيق
 علما اٞننادل  ...ًإىًنٌ  ٰيًفٍرعىٍوفي ... ُٖ
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
ًفٍرعىٍوفي: منادل مفرد علم، مبين على الضم يف 
 ١نل نصب
: إٌف حرؼ مشبو ابلفعل )ال ١نل لو من  ًإينٌ
اْلعراب( ك ػي ضمًن متصل يف ١نل نصب 
 ألنو إسم إفٌ 





 لو من اْلعراب(
ميوسىىٰ : منادل مفرد علم، مبين على الضم 
 اٞنقدر يف ١نل نصب
 ًإماا: ًإٍف حرؼ شرط ك مىا إسم االستفهاـ.
 مضافا اٞننادل  ... أىٍفرًغٍ  رىبػانىآ...  َِ
 النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل: رىبا 
 ألنو الفتحة نصبو عالمة ك منصوب للتعظيم،
 مضاؼ ىو ك مفرد إسم
  إليو مضاؼ جرٌ  ١نل يف متصل ضمًن: ػنىا
أىٍفرًٍغ: فعل األمر )ال ١نل لو من اْلعراب( ك 
 فاعلو يعود إىل" أنت"
 علما اٞننادل  .. ادٍعي  ٬ٰنيوسىى... ُِ
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
 الضم على مبين علم، مفرد ميوسىى: منادل





ادٍعي: فعل األمر )ال ١نل لو من اْلعراب( ك 
 فاعلو يعود إىل" أنت"
 علما اٞننادل اٍجعىل... ..٬ٰنيوسىى ِِ
السكوف )ال ١نل  على حرؼ النداء، مبين: اي
 لو من اْلعراب(
 الضم على مبين علم، مفرد ميوسىى: منادل
 نصب ١نل يف اٞنقدر
اٍجعىل: فعل األمر )ال ١نل لو من اْلعراب( ك 
 فاعلو يعود إىل" أنت"
 مضافا اٞننادل  ... أىًرىًن   رىبًٌ ...  ِّ
:  النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل رىبًٌ
 الفتحة نصبو عالمة ك منصوب للتعظيم،
 ا﵀ذكؼ اٞنتكلم ايء إىل مضاؼ ىو ك اٞنقدرة
 جر ١نل يف متصل ضمًن الياء ك للتخفيف،
 إليو مضاؼ





 كالفاعل بو، مفعوؿ ىن ضمًن متصل ك العٌلة
 "أنت" يعود إىل مسترت ضمًن
 علما اٞننادل  ...ًإىًنٌ  ...٬ٰنيوسىىٰ   ِْ
السكوف )ال ١نل  على النداء، مبينحرؼ : اي
 لو من اْلعراب(
ميوسىىٰ : منادل مفرد علم، مبين على الضم 
 اٞنقدر يف ١نل نصب
: إٌف حرؼ َّنسخ ينصب اْلسم ك يرفع  ًإينٌ
 إسم إفٌ  ضمًن متصل يف ١نل نصب اٝنرب كػي
 مضافا اٞننادل  ... أيـا  اٍبنى  قىاؿى ...  ِٓ
لفتحة )ال ١نل : فعل اٞناضى مبين على اقىاؿى 
 لو من اْلعراب( كفاعلو مستتًن يعود إىل"ىو"
 ،٩نازلإل النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل :ابنى 
 مضاؼ ىو ك الفتحة نصبو عالمة ك منصوب
ـا   على اٞنقدرة ابلكسرة ٠نركر إليو مضاؼ :أ





 اٞننادل يف كما الفتحة ا﵀ذكؼ األلف على
 اٞنتكلم ايء إىل اٞنضاؼ
 مضافا اٞننادل  ..ىًل  اٍغًفرٍ  رىبًٌ  ... ِٔ
 النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل: رىبًٌ 
 الفتحة نصبو عالمة ك منصوب للتعظيم،
 ا﵀ذكؼ اٞنتكلم ايء إىل مضاؼ ىو ك اٞنقدرة
 جر ١نل يف متصل ضمًن الياء ك للتخفيف،
 إليو مضاؼ
 ك( اْلعراب من لو ١نل ال) األمر فعل اٍغًفٍر:
 "أنت" إىل يعود فاعلو
 ىًل: جٌر ك ٠نركر
 مضافا اٞننادل ..ًشٍئتى  لىوٍ  رىبًٌ ... ِٕ
 النداء حرؼ منو ١نذكؼ منادل: رىبًٌ 
 الفتحة نصبو عالمة ك منصوب للتعظيم،
 ا﵀ذكؼ اٞنتكلم ايء إىل مضاؼ ىو ك اٞنقدرة






 جاـز غًن شرط حرؼلىو: 
: فعل اٞناضى ك التاء فاعلو  ًشٍئتى
...  ...أيٰ ىيػُّهىا ِٖ  النااسي
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
السكوف )ال ١نل  على مبين حرؼ النداء، :اي
 لو من اْلعراب(
أيػُّهىا: أمُّ منادل مبين على الضم يف ١نل 
 (اْلعراب من لو ١نل ال)نصب، كىا زائدة 
: عطف  بياف لػػ أمُّ  النااسي
 
 سورة األنفال: يف املنادى -2
 إعراب نوع اٞننادل اآلايت الرقم
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ُ
 ...ءىامىنػيو ا 
اٞننادل إىل 
 ا﵀لي بػػ)اؿ(
ال )السكوف  على مبين ،حرؼ النداء :ايى 
 (اْلعراب من لو ١نل





 من لو ١نل ال) زائدة ىا ك نصب،
 اْلعراب(
 يف أمٌ  من بدؿ اٞنوصوؿ، إسم: الاًذينى 
 نصب ١نلٌ 
 فاعلو الواك ك اٞناضى فعل: ءىامىنػيو ا  
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ِ
 ...ءىامىنػيو ا 
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال)السكوف  على حرؼ النداء، مبين: اي
 (اْلعراب من لو ١نل
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا
 من لو ١نل ال) زائدة كىا نصب،
 (اْلعراب
 يف أمٌ  من الاًذينى: إسم اٞنوصوؿ، بدؿ
 نصب ١نلٌ 
: فعل  فاعلو ك الواك اٞناضى ءىامىنػيو ا 
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ّ





 (اْلعراب من لو ١نل (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا
 من لو ١نل ال) زائدة كىا نصب،
 اْلعراب(
 يف أمٌ  من بدؿ اٞنوصوؿ، إسم: الاًذينى 
 نصب ١نلٌ 
 فاعلو الواك ك اٞناضى فعل: ءىامىنػيو ا  
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ْ
 ...ءىامىنػيو ا 
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال)السكوف  على مبين النداء، حرؼ: اي
 (اْلعراب من لو ١نل
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا
من  لو ١نل ال)زائدة  كىا نصب،
 اْلعراب(
 يف أمٌ  من بدؿ اٞنوصوؿ، إسم: الاًذينى 





 فاعلو الواك ك اٞناضى فعل: ءىامىنػيو ا  
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ٓ
 ...ءىامىنػيو ا 
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال)السكوف  على مبين النداء، حرؼ: اي
 (اْلعراب من لو ١نل
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا
 اْلعرا( من لو ١نل ال) زائدة كىا نصب،
 يف أمٌ  من بدؿ اٞنوصوؿ، إسم: الاًذينى 
 نصب ١نلٌ 
 فاعلو الواك ك اٞناضى فعل: ءىامىنػيو ا  
 اٞننادل علما ...اللاػهيما ...  ٔ
 الضم على مبين علم مفرد منادل :اللاػهيما 
 ايء بدؿ اٞنشٌدد كاٞنيم نصب، ١نل يف
 .ا﵀ذكؼ النداء
  الاًذينى  أيٰ ىيػُّهىا ٕ
 ...ءىامىنػيو ا 
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال)السكوف  على مبين النداء، حرؼ: ايى 
 (اْلعراب من لو ١نل





 اْلعرا( من لو ١نل ال) زائدة كىا نصب،
 يف أمٌ  من بدؿ اٞنوصوؿ، إسم: الاًذينى 
 نصب ١نلٌ 
 فاعلو الواك ك اٞناضى فعل: ءىامىنػيو ا  
 ...الناًبُّ  أيٰ ىيػُّهىا ٖ
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال) السكوف على مبين النداء، حرؼ: اي
 اْلعراب( من لو ١نل
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا
 من لو ١نل ال)زائدة  كىا نصب،
 (اْلعراب
  أمُّ  لػػ بياف عطف: الناًبُّ 
 ...الناًبُّ  أيٰ ىيػُّهىا ٗ
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال) السكوف على مبين النداء، حرؼ: اي
 اْلعراب( من لو ١نل
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا






  أمُّ  لػػ بياف عطف: الناًبُّ 
 ... الناًبُّ  أيٰ ىيػُّهىا َُ
 إىل اٞننادل
 (اؿ)بػػ ا﵀لي
 ال) السكوف على مبين النداء، حرؼ: اي
 (اْلعراب من لو ١نل
 ١نل يف الضم على مبين منادل أمُّ : أيػُّهىا
 من لو ١نل ال)زائدة  كىا نصب،
 (اْلعراب






اٝنالصة يريد الكاتب أف يتحدث عن  ك األخًن ٟنذه الرسالة الباب ىو ىذا الباب
 احات ىف الفصل الثاىن.رت قيف الفصل األكؿ ك اْل
 اخلالصةالفصل األول: 
البحث  استنتاج صل ىذه الرسالة إىلت قد٬نةمن ُنث أربعة األبواب ال اْلنتهاءبعد 
 :ىي فيما يلى ستخلص ِنالصات كجيزة كيستطيع الباحث أف ي ك
 كاف كلكن فقط" اي" يعين األنفاؿ ك األعراؼ سورة يف يتكوف الذم النداء حرؼ .ُ
 الباحث كجد األعراؼ سورة يف هللا.إىل  لإل٩ناز ك للتعظيم ١نذكفا كاف ك مذكورا
 ك مضافا اٞننادل ك علما اٞننادل يعين ثالثة أنواعو ك للمنادل، مثاال عشرين ك ٖنانية
 ك للمنادل، أمثاؿ عشرة الباحث كجد األنفاؿ سورة يف ك(. اؿ)بػػ ا﵀لى إىل اٞننادل






 ك. األعراؼ سورة يفآية اليت تتضمن فيها اٞننادل  عشرين ك ٖنانية الباحث كجد .ِ
 .األنفاؿ سورة يف اٞننادل فيها تتضمن اليت آايت عشرة الباحث كجد
 اٞننادل حكمك . النداء أحرؼ من إحدل أك" اي" حرؼ بعد يذكر إسم ىو اٞننادل .ّ
( ١نيىمادي  اي) قولك أف ذلك بو، اٞنفعوؿ موقع يف ألنو ١نال، أك لفظا دائما منصوب
ا أَّندم: معناه  .١نيىمادن
 
 احاتت االقالفصل الثاىن: 
أحراؼ اٞننادل يعين ىو إسم يذكر بعد "اي" أك إحدل  ويف ىذه الرسالة نعرؼ ما ى .ُ
ويٌن ك لكن يف القرآف الكرًن خصوصا يف سورة األعراؼ النداء يف رأم العلماء النح
لذلك أقرتح على  ك ،اٞننادل الذم ال يذكر حرؼ نداءهك األنفاؿ كجد الباحث 
 أف يقرؤكا الكتب األخرل اليت يبحث فيها عن ىذه اٞنسألة.القراء  أكالطالب 
يرجو الباحث مدير اٛنامعة عالءالدين االسالمية اٜنكومية مكاسر اف يعمل على  .ِ
ا عن بحث فيهالت ت تزكيد اٞنكتبة ابلكتب النحوية الكاملة ك خصوصا ابلكتب
اٞنناسبة يف القرآف الكرًن ٞنا قبلها ك ما بعدىا ألننا نشعر بنقص تلك الكتب اليت 





يرجو الباحث األساتذة ك اٞندرسٌن يف كلية األداب جامعة عالءالدين اْلسالمية  .ّ
اٜنكومية مكاسر أف يزيدكا اٞندة عن علم النحو خصوصا عن اٞننادل يف دراسة 
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